














Ascensos.—Orden de 31 de julio de 1942 por la que se
asciende a sus inmediatos empleos al Capitán de Fra
gata D. Julio Tajuelo Fernández y Capitán de Corbeta
D. Angel Gamboa 'y Sánchez-Barcáiztegui.—Página 940.
Otra de 31 de julio de 1942 por la que se asciende a sus
inmediatos empleos al Capitán de Fragata D. Pedro.
Lapique Suárez y Capitán de Corbeta D. Alvaro Váz
guez Armero.—Página 940.
Otra de 31 de julio de 1942 por la que se pr-omueven al
empleo de Capitán de Corbeta a los Tenientes de Na
vío Li. Juan Martín Romero y D. Joaquín Cervera
Abreu.—Página 940.
Destinos.—Orden de 31 de julio de 1942 por la que se
dispone cese a las órdenes del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cartagna el Capitán
de Corbeta de la Escala Complementaria D. Emilio
Rodríguez Lizón.—Página 940.
Otra de 31 de julio de 1942 por la que se confirma en
su actual destino de Inspector de Máquinas del Arse
nal de La Carraca al Teniente Coronel Maquinista
,t
de la Escala Complementaria D. Francisco Caos Al
tamirano.—Página 940.
Destinos.-7-Orden de 31 de julio de 1942 por la que se
confirma en su actual destino en las Escuelas de Tiro
Naval "Janer" al Teniente de Sanidad de la Armada
D. Germán Leira Sardina.—Página 940.
Otra de 31 de julio de 1942 por la que se dispone pase
destinado a las órdenes del Comandante General del
Departamento Marítimo de Cartagena el Oficial ter
cero del Cuerpo de Oficinas y Archivos D. Bartolomé
Córdoba López.—Página 940.
Otra de 31 de julio de 1942 por la que se dispone pase
destinado a los Polvorines de La Algameca el Sanita
rio Mayor D. Enrique Vázquez Portland.--Página 940.
Bajas.—Orden de 31 de julio de 1942 por la que se dis
pone la separación definitiva del servicio del Estado
del Subinspector de primera del extinguido Cuerpo
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Página 940. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 166.
O 1R, I\T e3s
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Para cubrir vacante, producida por fa
llecimiento del Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria del Cuerpo General de la Armada D. An
tonio Carlier Rivas, -se asciende a sus inmedtatos
empleos al Capitán .de Fragata D. Julio Tajuelo Fer
nández y Capitán de Gyrbeta D. Angel Gamboa
Sánchez-Barcáiztegui, con antigüedad de 29 de ju
lio de 1939 y 12 de diciembre de 1941, respectiva
mente, y ambos con efectos administrativos a partir
de la revista de agosto próximo; debiendo escalafo
narse el primero a continuación de D. Manuel Ar
náiz y D'Almeida y el último inmediatamente des
pués de D. Amador González Posada.
No ascienden Tenientes ni Alféréces de Navío
por no reunir las condiciones reglarnentarias para
ello.
-Madrid, 31 de julio de 1942.
MORENO
Para cubrir vacante, producida por pase a la
situación de "reserva" del Capitán de Navío de
la Escala 'Complementaria del Cuerpo General de
la Armada D. Juan A. del Rivero y Coca,
se asciende a sus inmediatos empleos al Capitán
de Fragata D. Pedro Lapique Suárez y Capitán
'de Corbeta D. Alvaro, Vázquez Ajmero, con anti
güedad de 29 de julio de 1939 y 2 de enero último,
respectivamente, y ambos can efectos administrati
vos a partir de la revista de agosto próximo; de
biendo escalafonarse el primero a continuación de
D. Julio Tajuelo Fernández y el últim6 inmediata
mente después de D. Angel Gamboa y Sánchet-Bar
cáiztegui.
No ascienden Tenientes ni Alféreces de Navío
por no reunir las condiciones reglamentarias para
ello.
Madrid, 31 de julio de 1942.
MORENO
Por reunir los requisitos reglamentarias para
. el ascenso y existir vacante en la Escala Comple
mentaria del Cuerpo General de la Armada, se pro
mueve al empleo de Capitán de Corbeta, con anti
güedad de 2 de enero del ario actual y efectos admi
nistrativos de 1.° de febrero siguiente, a los Te
nientes de Navío D. Juan Martín Romero y D. Joa
quín Cervera Abreu, que quedarán escalafonados en
el orden indicado, a continuación del último de los
de su nueva clase en la citada Escala Complemen
taria.
Madrid, 31 de julio de 1942. MORENO
Destinos.—Dictada por la Presidencia del Gobier
no, a propuesta de este Ministerio, Orden nombran
do Interventor de Marina de Río Martin al Capitán
de Corbeta de la Escala Complementaria D. Emilio
Rodríguez Lizón, se dispone cese a las órdenes del
Comandante General del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Madrid, 31 de julio de 1942.
MORENO
Se confirma en su actual destino de Inspector
de Máquinas del Arsenal de La Carraca ál Teniente
Coronel Maquinista de la Escala Complementaria
don Francisco Caos Altamirailo.
Madrid,. 31 -de julio de 1942.
MORENO
Se confirma en su actual destino en las Escue,
las de Tiro Naval "Janer", desde la fecha de su as
censo, al Teniente de Sanidad de la Armada don
Germán Leira Sardina.
Madrid, 31 de julio de 19.42.
MORENO
Se dispone que el Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y Archimos D. Bartolomé
Córdoba López cese en la situación de -disponible
forzoso" y pase destinado a las órdenes del Coman
danté General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, 31 de julio de 1942. MORENO.
Se dispone que el Sanitario Mayor D. Enrique
Vázquez Portland cese en el Hospital de Marina de
Cartagena y pase destinado a los Polvorines de, La
Algameca, en relevo del Auxiliar segundo provisio
nal de Sanidad D. Carlos A. Pérez Viñas, que pasa
a la Base Naval de Ríos; debiendo efectuarse el
relevo por el orden mencionado.
Madrid, 31 de julio de 1942.
MORENO
Bajas.—r-De conformidad con lo prevenido, en los
artículos noveno y décimo de -la Ley de To de fe
brera de 1939, se dispone la separación definitiva
del servicio del Estado del Subinspector de primera
del extinguido Cuerpo General de Servicios Maríti
mos D. Daniel Rosende Querentes.
Madrid, 31 de julio de 1942.
o
MORENO
Número 166. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
REQUISITORIAS
Don Andrés Abaroa Redondo, Teniente de Navío
de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina de
este Distrito y Juez instructor de la causa núme
ro 155 de 1942, que instruyo cpntra José Capote,
Patrón de Pesca de la embarcación a ,motor Ma
ría de los Dolores, folio U2 de la matrícula de
Ceuta,
Por la presente cito,, llamo 'y emplazo al mencio-.
nado José Capote; cuyas serias personales y domici
lio se ,ignoran, para _que en el. término de treinta
dias, contados desde la publicación de cita requisi
toria en\ el DIARIO OFICIAL DEL
•
MINISTERIO DE
MARINA, comparezca en este Juzgado de instruc
ción de Marina, .á mi disposición, para ser oído en
la causa que!- se le instruye por degobediencia.
A la vez, ruego a. las Autoridad" tante civiles
COPIO militares, .procedan a la- busca' y 'captura del
individuo de referencia, y 'caso, de. Set habido> lo
pongan ami disposición.
Dado en Fuengirola, a Veintitrés de julio (le mil




Don José Bugallo Luna, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de Cartilla Naval de Jósé Pérez Pereira,
Hago saber: Que acreditada legalmente la pér
dida de dicho documento, queda nulo y sin valor;
incurriendo en responsabilidad el .que lo posea y no
lo entregue a las Autoridades..
Vigo, 23 de julio de 1942.—El Juez Instructor,
José Bugalio.
Página 941.
Don Sabina de Urrutia y Olaso, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Luanco,
Hago sáber: ue, en virtud de la dispuesto en
las 00. MM. de 28 de diciembre de 1940 y 25 de
farero de 1941 (DD". 00. números 305 y 48, res
pectivamente), se -han expedida por esta Ayudantía
los duplicados de los documentos de Inscripción.Ma
rítirrra a los inscriptos- de este Trozo siguientes:
Ignacio García Rodríguez, libreta de Inscripción
Marítima y Cartilla Naval, folios 'o de 1925 y 30
cle 193o.
Juan Gutiérrez García, Cédula de Inscripción Ma
rítima, folio 64 de 1938.
Rafael Fernández. Ovies, Cédula de Inscripción
Marítima, folio 58 de 1935.
Cesáreo García Rodríguez, Cartilla Naval, núme
ro 70 de 1933.
Quedando nulos y sin valor alguno las originales
de estos documentos e incurriendo ,en responsabili
dad láS, personas que, poseyéndólos, no hicieran en
trega de los mismos a las Autoridades de Marina.
Luango, a-23 de julio de I942.—El Ayudante Mi
litar de Marina, Sabino de Urrutia:
e
Don Enrique Troncoso Pérez, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Gangas,
Hago saber: Que, en virtud de lo dispuesto en
la O. M. d:e 28 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 305), se procede- a expedir por esta Ayudantía un
duplicado de la Libreta de Inscripción Marítima a
favor del jnscripto de este Trozo, folio 211 de 1917,
Angel Camaño Parcero.
La que se hace público para general conocimiento,
quedando nula y sin valor alguno la original.
Dado en Cangas, a veinticuatro de julio de mil
novecientos cuarenta y dos.—El Ayudante Militar
de Marina, Enrique Troncos°.




















«INTERNATIONAL», para buques de fondos de hierro, acero y madera.
«LA GOLINE».—«DAMBOLINE».—«GRIS NAVAL»,---«ESMALTE SUN
LIGHT».—Pinturas resistentes al petróleo, benzol y alcohol.--Finturas y
barnices antiácidos.—Pinturas dieléctricas.—Pinturas y barnices aislan
tes «INTERVOLT».—Barnices, esmaltes y demás productos nitroceluló
sicos (KINTERLAC/J. Composiciones bituminosas.
Nuestras pinturas son las más resis
tentes al aíre del mar y al sol. Son
las de mayor duración, las mejores y,
por sus resultados, las más baratas.
1 I L
Depósitos en todos los puertos y ca
pítales ¿e. España. De las patentes
«INTERNATIONAL» hay depósitos
en todos los puertos del mundo.
